










An Investigation on Swimming of Our Students of 
Primary School Education Section 〔I〕



























本学初等教育学科lζ昭和48年度 ・50年度 ・51年度・ 52年度に入学した学生総計513名を
対象に調査した。 （尚、昭和49年度入学生には実施しなかった。）




（実施時期） 昭和48年度 昭和48年 4月30日 昭和50年度昭和50年 5月23日

























＼＼ 48年 50年 51年 52年 全 体
泳げる 31( 31. 3) 63( 50. 4) 50(35. 7) 81( 54. 4) 225(43. 9) 
泳げない 68(68. 7) 62( 49. 6) 90(64. 3) 68( 45. 6) 288(56. 1)
計 99 (100) 125 (100) 140 (100) 149 (100) 513 (100) 
















































表2 泳げる種目別の距離並び』と 1人当りの種目数 人（%）
｜＼ N N N N N 48年 ｜ 50年 I 51年 ｜ 52年 ！｜ 全体 I31 63 50 81 225 
50m以上 1 5 4 10 
ク 25m以上 2 8 4 18 32 
ロ
20m以上 9 28 3 4 12 
Jレ IOm以上 13 15 17 33 78 
計 18(58. 1) 33( 52. 4) 30( 60) 67(82. 7) 148(65 8) 
50m以上 2 7 5 14 
平 25m以上 4 5 2 3 14 
20m以上 3 7 3 9 22 
t;jく lOm以上 3 9 17 25 54 
計 10( 32. 3) 23(36. 5) 29( 58) 42(519) 104(46 2) 
50m以上 1 5 6 9 21 
背 25m以上 1 11 15 18 45 
20m以上 4 9 3 9 25 
泳 1om以上 7 13 12 18 50 
百十 13(41.9) 38( 60. 3) 36(72) 54( 66. 4) 141(62 7) 
som以上 3 2 2 7 
横 25m以上 1 4 3 8 16 
2om以上 2 2 1 3 8 
泳 1om以上 1 2 5 12 20 
計 4(12. 9) 11(17. 5) 11( 2) 25(30. 9) 51(22. 7) 
延 数 45 105 106 190 446 








































N N N N N 
48年 ｜｜ 50年 I 51年 I 52年 ｜ 全体 ｜！
31 63 50 81 225 
クロール 2 (6. 5) 9(14. 3) 9(18) 22( 27. 2) 42( 18. 7) 
平 泳 4(12. 9) 7(11. 1) 9( 18) 8 (9 9) 28(12. 4) 
背 泳 2 ( 6.5) 16( 25. 4) 21(42) 27(33. 3) 66(29 3) 
横 泳 1 (3. 2) 7(11. 1) 5(10) 10(12 4) 23( 10. 2) 























N N N N 
48年 ｜ 50年 I 51年 I 52年 ｜ 
31 63 50 81 
1 ( 3.2) 11(17. 5) 20 (40) 20 (24 7) 
8(25 8) 28( 44. 4) 24 (48) 57 (70. 4) 
12(38. 7) 27(42 9) 11 (22) 33 ( 40. 7) 








50年 51年 52年 全
1 (4) 2 (8) 5(20) 8 
3 (9) 3 (9) 4(12) 10 
7(14) 6(12) 13( 26) 29 
12(12) 15(15) 19(19) 49 















種目の泳げる者の延べ人数から 1人当り の泳げる種目数を求め，年次で比較すると 48年度





無しが， 50年度には 1人， 51年度 2人， 52年度には 5人と増加している。また 3種目につ
いても 48年度は該当者なしが50年度には 3人， 51年度には 3人，52年度には 4人と増加傾































2 (3 2) 
1 (3. 2) 2 (3 2) 4 (8) 
8( 25. 8) 18(28. 6) 9(18) 
7(22. 6) 16(25. 4) 16(32) 
6(19. 4) 15(23. 8) 14(28) 
8(25 8) 6 (9 5) 6( 12) 
1 ( 2)
1 (3. 2) 4 ( 6.3) 
人（劾
52年 全 体
2 (0 9) 
8 (9 9) 15 (6. 7) 
22( 27. 2) 57 (25 3) 
30(37 O) 69 (30. 7) 
11(13. 6) 46 (20. 4) 
7 (8. 6) 27 (12) 
2 (2. 5) 3 (1. 3) 















































































































場前＼＼ 48年 50年 51年 52年 全 体
海 11(35. 5) 16(25. 4) 11 ( 22) 11(13. 6) 49(21. 8) 
湖・河川 I (3 2) 4 (6 3) 5 (6 2) 10 (4.4) 
校内プール 9(29. 0) 23(36. 5) 22( 44) 33( 40. 7) 87(38. 7) 
校外プール 10(32.3) 19(30. 2) 16(32) 32(39. 5) 77(34. 2) 
修学旅行先 1 (2) 1 (0. 4) 
混 泉 1 (1. 6) 1 co4) 
表8水泳を教わった人 入問
48年 50年 51年 52年 全 体
父 親 5( 15. 6) 14(22. 2) 6(1] 1) 15(18 5) 40(17 8) 
母 親 4 (6. 3) 1 (1. 9) 2 (2 5) 7 (3 I) 
友 人 13(40.6) 19(30. 2) 15(27. 8) 28(346) 75(33 3) 
先 生 11(34. 4) 26(41.3) 26(481) 27(33. 3) 90(40) 
兄弟姉妹 1 ( 3.1) 2 (3.2) 2 (3 7) 5 (2 2) 
親 類の人 1 ( 3.1) 2 (3 2) 1 (1. 9) 4 (1 8) 
自分（独学） 1 ( 3 1) 2 (3 7) 9(11. 1) 12 (5 3) 







a O～ 6才区分 b 7～ 8才区分 c 9～10才区分
d I!～12才区分 e 13～15才区分 f 16～18才区分
g 19才以上区分
61 





海 湖・河川 校内プー Jレ ｜ 校外 プール
(2) 場所と教わ った人
「どこで泳ぎを覚えたか」という質問に対して，48年度lと最も多かった「海」35.5%が
50年度25. 4 % , 51年度22%, 5 2年度13.6%と年々減少している。 50年度から「海」にかわ
り 「校内プール」が最も多くなる。次いで48年度 2位fごうた「校外プール」 32.3%が50年
度以後も 2位の座をしめており， 「他校のプールで－－」や「学校以外のプールで…J覚え
た者がかなりの数いる乙とがわかる。 「校内プール」と 「校外プールjの合計をみると ，
48年度61.3%,50年度66. 7 % , 51年度76%,52年度80.2%となって， 7fく泳を覚える場所と





























7蝋鉛） I (19 3 % ) 
,I 2, 755 :fl< 970(123)/ v< 刈（232 % ) 
62 晴山 ・本学初等教育学科学生の水泳Ii:関する調査













③ 泳げるようになった年齢の範囲が年々せま くな り，また若くなっていく傾向がある。
だんだん一番水泳に興味を示す9～10才に集中していく傾向がみえる。
④ 泳げるよう になった場所では「海」が年々確実に急激に滅少し， 52年度では 48年
度の過半数以下になっている。 「プール」が 「海」にとってかわってきている。
⑤ 指導者については「先生Jと「友人Jがどの年度でも 7割以上をしめているのが共
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